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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
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yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
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BHA  Butylated hydroxi aniline 
BHT  Butylated hydroxi toluen 
DPPH  1,1-difenil-2-pikrilhidrazil 
FH  Fraksi n-heksana 
FEA  Fraksi etil asetat 
FMA  Fraksi metanol:air 
IC50  Inhibitory concentration   
KLT  Kromatografi lapis tipis 
GS-MS Gas Chromatography Mass Spectrometry 
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Senyawa fenolik dalam rimpang jahe yang meliputi gingerol, shogaol, 
gingeron, bideskurkuminoid, kaempferol, flavonoid, terpenoid dan konstituen non 
polar seperti kurkuminoid, kava piron dan gingerol telah diketahui memiliki 
aktivitas antiradikal. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan profil 
kandungan senyawa kimia antar fraksi pada perbedaan pelarut partisi bertingkat 
dengan aktifitas antiradikal sehingga dapat diamati senyawa yang diduga 
menyumbangkan aktivitas antiradikal. 
Fraksinasi pada penelitian dilakukan dengan metode partisi cair-cair 
menggunakan pelarut n-heksana, etil asetat, dan metanol:air (1:1). Aktivitas 
penangkap radikal dilakukan dengan menggunakan metode DPPH (1,1-difenil-2-
pikrilhidrazil). Uji kualitatif kandungan senyawa dilakukan dengan metode KLT 
dan GC MS. 
Hasil partisi diperoleh tiga komponen fraksi berturut-turut yaitu fraksi n-
heksana, etil asetat, dan metanol:air 2,845; 4,548 dan 42,784 %b/v. Hasil uji 
penangkapan radikal menunjukkan fraksi n-heksana, etil asetat dan metanol:air 
berturut-turut adalah 44,08; 34,28; dan 1390,36 µg/mL. Hasil uji kualitatif dengan 
KLT dan GC MS menunjukkan kandungan senyawa fenolik dan terpen pada 
fraksi heksan dan etil asetat. Secara keseluruhan diduga senyawa-senyawa fenolik 
(6-shogaol dan zingiberon) dan terpen (β-ionol, hidroksicitronellal, isopulegol, 
dan nerolidol) berkontribusi terhadap aktivitas penangkap radikal. 
 
 
Kata kunci : DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil), KLT (Kromatografi Lapis Tipis), 
GC MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry), terpen dan senyawa fenolik. 
